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11.1 Introduction
'1 he J\ 1.1l.Jysi:m ci\'il service (Me) Gm lx· I raced back to I3ritish rule when rhe Feder.ued Malay Sl.ltes
(F!v1S) were e.ublisIK·d in 1896. 111(' FMS opened <l new chapter for rhe cenrr:lliZ:lI ion oLldminisrr.Hion
or rhe SUIt'S or P.thang. Negri Sembibn, Sel.lI1gor. ;md Pe~lk wirh rhe Brirish residenrs in rill:' respecrive
sr;lfes reponinr. to the residellt gener.ll in KlI.1LJ I.ulllpur. The Unteder.1fl:'d M~ILI)' Srares (lJ.\'IS) com-
prising Kcdah, Jobore. Kd.lnran. Perl is. ;lIld Terl:'ngg;lIlll were indirectly .Idminisrered by .1 Brit ish advislT
in each St.HC, who \\';15 appointed in .m .Idvisory c.lp.lcir} <lIld did not h.lvc exeCluivc power [11.
hom 182", whl:'11 the M.lby Peninsll1.1 C1Jl1e under thl..· British sphere of inlltKncc under
rhe Omch-I\nglo Trc;Hy, .1Ild unrillVI.ILty,l gaincd independence in 1957. rhe eoullln' h;ld heen
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